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Актуальність. Удосконалення систе-
ми підготовки Олімпійського резерву у водному 
поло неможливе без наукового обґрунтування всіх 
сторін тренувального процесу спортсменів вклю-
чаючи питання взаємозв’язку між показниками 
рівня фізичного розвитку спортсменів з показни-
ками структури спеціальної підготовленості ватер-
полістів різного віку та кваліфікації.
У зв’язку з цим метою даної роботи є дослідження 
зв’язку між показниками рівня фізичного розвитку з 
показниками структури спеціальної підготовленості 
(плавальної, технічної) у ватерполістів 12—14 років.
Методика дослідження. Дослідження проводи-
лося в м. Києві у період з листопада 2002 р. по вере-
сень 2004 р. Обстежена група складалася зі спорт-
сменів різного віку (від 12 до 15 років) і кваліфікації 
(від груп початкової підготовки до навчально-трену-
вальних груп), які спеціалізуються у водному поло. 
Для того, щоб найбільш повно охарактеризу-
вати структуру спеціальної підготовленості, нами 
була досліджена кореляційна залежність між по-
казниками рівня фізичного розвитку, з одного 
боку, і спеціальної плавальної, а також технічної 
підготовленості, з іншого. Вимірювання показників 
рівня фізичного розвитку, спеціальної плавальної, 
технічної підготовленості проводилися у юних ва-
терполістів, починаючи з 12 років, раз на рік. Про-
грама тестування містила тести, розроблені та ви-
пробувані на практиці раніше [1, 4, 8]. 
Оцінка рівня фізичного розвитку ватерполістів 
здійснювалась за показниками повздовжніх розмірів 
тіла (довжина руки, довжина ноги, довжина тіла), маси 
тіла, життєвої ємності легень (ЖЄЛ) і сили кисті. 
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Рівень спеціальної плавальної підготовленості 
юних ватерполістів визначався за допомогою на-
ступних тестових завдань: «плавання 5 по 3 м у 
створі воріт», «10 м кроль», «15 м кроль», «2 по 10 м 
кроль», «30 м кроль».
Технічна підготовленість ватерполістів оціню-
валася за результатами таких контрольних іспитів: 
«15 м ведення м’яча», «кидок на дальність», «точ-
ність основного кидка з місця (ТОКМ)», «точність 
основного кидка з ходу (ТОКХ)», «точність навіс-
ного кидка з ходу (ТНКХ)».
Результати дослідження. Проаналізувавши ко-
реляційний взаємозв’язок показників рівня фізич-
ного розвитку з показниками спеціальної плаваль-
ної і технічної підготовленості юних ватерполістів 
12—14 років, ми прийшли до таких висновків.
У 12 років відзначається кореляційний 
взаємозв’язок у наступних тестових завданнях: 
результати тесту «5*3м у створі воріт» слабко ко-
релюють з ЖЄЛ (r =-0,34) і довжиною руки (r =-
0,39); «15м кроль» (тест, який оцінює швидкість і 
ефективність плавання ватерпольним кролем) у 
даному віці слабко взаємозалежний з довжиною 
ноги (r =-0,33); «плавальний спецтест», що побічно 
характеризує спеціальну витривалість, корелює з 
довжиною ноги (r =-0,51) і незначно пов’язаний з 
довжиною руки (r =-0,36).
Технічна підготовленість також взаємозалежна 
з показниками, що побічно характеризують рівень 
фізичного розвитку. Так, дальність кидка в цьому 
віці слабко корелює з масою тіла (r = -0,36); точ-
ність виконання основного кидка з ходу (ТОКХ) 
взаємозалежна з довжиною тіла (r = 0,4); результати 
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«модернізованого спецтесту» слабко корелюють з 
довжиною руки (r = 0,31).
З отриманих результатів видно, що вплив антро-
пометричних і фізіометричних даних на результати 
в спеціальній плавальній і технічній підготовле-
ності у віці 12 років незначний, про що свідчать 
невисокі значення коефіцієнтів кореляції. Ми це 
пов’язуємо з тим, що діти у цьому віці на почат-
ковому етапі навчання тільки засвоюють основні 
спеціальні плавальні і технічні вправи, навчаються 
їх виконувати більш ефективно і без зайвих рухів, 
що, безсумнівно, позначається на результатах. 
З 13-ти років відзначається збільшення кількості 
показників, що корелюють між собою. Спеціальна 
плавальна підготовка корелює з показниками рів-
ня фізичного розвитку в таких тестових завданнях: 
результати тесту «5*3 м у створі воріт», який ха-
рактеризує швидкість переміщення у воді з різкою 
зміною напрямків значно корелюють з силою кисті 
обох рук (пр. (r =-0,62), лів. (r =-0,67)), ЖЄЛ (r =-
0,59); «15 м кроль» (оцінює спуртові можливості 
при плаванні ватерпольним кролем) корелює з дов-
жиною тіла (r =0,35); результати тесту «10 м кроль» 
незначно корелюють з масою тіла (r =0,31); «2*10 м 
кроль» взаємозалежний з масою тіла (r =0,5) і слаб-
ко корелює із довжиною руки (r =-0,35) і довжиною 
тіла (r =0,35); «30 м кроль» (віддзеркалює рівень 
спринтерських можливостей юних ватерполістів) 
взаємозалежний з довжиною тіла (r =0,48), масою 
тіла (r =0,42) і довжиною ноги (r =0,4).
 Отримані результати свідчать про зростаючий 
вплив антропометричних і фізіометричнх даних на 
показники спеціальної плавальної підготовленості. 
Це пов’язано, насамперед, з тим, що в даному віці 
спортсмени вступають у період статевого дозріван-
ня (пубертатний період), який характеризується 
інтенсивним розвитком соматичних і фізіометрич-
них ознак юних спортсменів. 
Отримані нами результати кореляційного аналі-
зу виявили також наявність взаємозв’язку між по-
казниками технічної підготовленості і рівнем фізич-
ного розвитку. Так, у юних ватерполістів 13 років 
результати тесту, що характеризує швидкість веден-
ня м’яча, («15м ведення м’яча») слабко корелюють 
з довжиною тіла (r =-0,32) і масою тіла (r =-0,31); 
дальність кидка («кидок на дальність») у цьому віці 
корелює з силою кисті опорної лівої руки (r =0,31); 
«ТОКМ» значно взаємозалежна з масою тіла (r =0,56). 
У свою чергу, слабкий кореляційний взаємозв’язок 
відзначається з силою кисті правої руки (r =0,49); 
«ТОКХ» у даному віці істотно корелює з силою кисті 
обох рук (пр. (r =0,5), лів. (r =0,58)). Слабкий кореля-
ційний взаємозв’язок результатів даного тестового 
завдання, відзначено з ЖЄЛ (r =0,34) і масою тіла (r 
=0,33); точність навісного кидка з ходу (ТНКХ) взає-
мозалежна із масою тіла (r =0,38). 
Отримані результати кореляційного взаємо-
зв’язку антропометричних і фізіометричних даних 
з рівнем технічної підготовленості ватерполістів у 
даному віці свідчать про менш виражену залежність 
між цими показниками у порівнянні зі спеціальною 
плавальною підготовленістю, де значення антропо-
метричних параметрів впливає на результат. Ми 
пов’язуємо це, насамперед, з тим, що спортсменам 
даного віку ще складно ефективно виконувати тех-
нічні прийоми, особливо це стосується технічно 
складного навісного кидка (ТНКМ, ТНКХ), процес 
навчання якому в цей період ще йде, що супровод-
жується безліччю помилок і зайвих рухів.
Однак, необхідно відзначити, що кореляційний 
взаємозв’язок у даному віці між показниками зу-
стрічається набагато частіше, ніж у 12 років. Ми це 
пов’язуємо з початком періоду статевого дозріван-
ня, бурхливим зростанням соматичних ознак, що 
значно впливають на дії ватерполіста з м’ячем. 
Результати третього виміру (14 років) дозволи-
ли виявити взаємозв’язок рівня фізичного розвитку 
і спеціальної плавальної підготовленості в наступних 
тестових завданнях: «5*3 м у створі воріт» корелює з 
ЖЄЛ (r =-0,57), силою кисті обох рук (пр. (r =-0,46), 
лів. (r =-0,31)). Взаємозв’язок даного тесту з силою 
кисті ще раз підкреслює значущість опорних підтри-
муючих рухів, виконуваних руками, у процесі бага-
торазової зміни напряму руху; «15 м кроль» корелює 
з довжиною тіла (r =-0,49), довжиною ноги (r =-0,4), 
довжиною і масою тіла (r =0,33); «10 м кроль» взаємо-
залежний з силою кисті обох рук (пр. (r =-0,51), лів. (r 
=-0,36)); «2*10 м кроль» незначно корелює з довжиною 
ноги (r =-0,39) і довжиною тіла (r =0,37); «30 м кроль» 
слабко взаємозалежний з довжиною тіла (r =0,31).
Як ми бачимо, перераховані тестові завдання, 
що характеризують спуртові і швидкісні здібності 
плавання ватерпольним кролем, в основному ко-
релюють із соматичними показниками, які є визна-
чальними у взаємозв’язку зі спеціальною плаваль-
ною підготовленістю.
Кореляційний взаємозв’язок між показниками 
технічної підготовленості і рівнем фізичного роз-
витку відзначається у ватерполістів даного віку за 
такими тестовими завданнями: результати тесту 
«15 м ведення м’яча», що характеризує швидкість 
і ефективність даної рухової дії, корелюють з дов-
жиною руки (r =-0,36); дальність кидка, обумовлена 
тестом «кидок на дальність», незначно корелює з 
довжиною тіла (r =0,31); точність основного кидка з 
місця (ТОКМ) взаємозалежна з ЖЄЛ (r =0,36); точ-
ність основного кидка з ходу (ТОКХ) корелює з ма-
сою тіла (r =-0,33); точність навісного кидка з ходу 
взаємозалежна із ЖЄЛ (r =0,5) і несуттєво корелює 
з силою кисті обох рук (пр. (r =0,39), лів. (r =0,42)).
Аналіз кореляційного взаємозв’язку технічної 
підготовленості з показниками, що визначають рі-
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вень фізичного розвитку, дозволив відзначити біль-
ший вплив фізіометричних показників, таких як 
ЖЄЛ і сила кисті, на результати технічної підготовле-
ності спортсменів даного віку. При цьому соматичні 
показники також зберігають свою важливість, тому 
що значно впливають на дії ватерполіста з м’ячем. 
Отримані результати можуть пояснюватися інтен-
сивними змінами в кістково-м’язовому апараті, що 
відбуваються в організмі підлітка в період статевого 
дозрівання. На базі цих змін піддаються пубертатно-
му розвитку і фізіометричні показники, такі як ЖЄЛ 
і кистьова сила, що значно впливають на технічну 
підготовленість юних спортсменів у даному віці. 
Висновки. Результати тестових завдань, що ха-
рактеризують рівень спеціальної плавальної та тех-
нічної підготовленості, істотно взаємозалежні з по-
казниками рівня фізичного розвитку в 14 років. У 12 
та 13 років кореляційний взаємозв’язок між дослід-
жуваними показниками незначний і дорівнює r ≈ 0,4.
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